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Parece que el cambio climático se está 
produciendo a una velocidad superior 
a la de las predicciones más funestas, 
lo que supondrá ciertas consecuencias 
en términos de costes humanos difíciles 
de prever. Las pruebas de que las 
catástrofes relacionadas con el clima 
están repercutiendo sobre los pueblos del 
mundo son cada vez más numerosas. El 
“desarrollo inadecuado”, los conflictos y 
el mal gobierno debilitan la resistencia de 
las comunidades y perjudican su entorno, 
lo cual impide afrontar las consecuencias 
de los desastres naturales y ralentiza el 
proceso de reconstrucción de los sistemas 
de subsistencia tras una catástrofe. Las 
organizaciones humanitarias se están 
dando cuenta de que el cambio climático 
no significa “seguir actuando como hasta 
ahora”. Las características y pautas de 
los riesgos y catástrofes 
naturales han ido cambiando y 
seguramente sigan haciéndolo. 
Es muy probable que el 
cambio climático global afecte 
a todos los habitantes de la 
Tierra en diversa medida, ya 
sea modificando su situación 
social, psicológica, económica 
o medioambiental, o varias 
de ellas a la vez. Como 
siempre, a algunas personas 
les perjudicará más que a 
otras. Normalmente, las 
más afectadas coincidirán 
con las más pobres y con las 
comunidades más indefensas, 
que seguramente tengan 
poca información sobre los 
riesgos inminentes y que 
suelen disponer de menor 
capacidad para reconstruir su 
vida y sistemas de subsistencia 
tras sufrir una catástrofe. 
La respuesta habitual ante 
los desastres por parte de 
las agencias de Naciones 
Unidas, ONG nacionales e internacionales 
y gobiernos ha sido únicamente la de 
ofrecer una respuesta. No se ha prestado 
la suficiente atención a la previsión de 
las consecuencias de una catástrofe, 
ni mucho menos a la capacidad de 
anticiparse a ellas. Un reciente estudio 
encargado por CARE International y 
la Oficina de Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCAH) pretendía identificar 
aquellas regiones y comunidades con 
mayor riesgo de sufrir determinadas 
catástrofes relacionadas con el clima.1 
¿A qué nos referimos con la 
expresión “hotspots”?
Mediante la tecnología de los sistemas de 
información geográfica (SIG), el estudio 
examinó las posibles consecuencias 
humanitarias del cambio climático en 
los próximos 20 a 30 años. Los riesgos 
específicos asociados al cambio climático, 
como las inundaciones, los ciclones y 
las sequías, se localizaron en un mapa 
y se relacionaron con los factores que 
determinan la vulnerabilidad humana. 
Los mapas resultantes indican los 
“hotspots” o áreas críticas, en los que 
el peligro humanitario relacionado 
con el cambio climático es mayor.2 
Se espera que aumente la intensidad, 
frecuencia, duración y alcance de los 
riesgos relacionados con el clima en 
muchas zonas del mundo en los próximos 
20 a 30 años. Así, muchos de los países 
y regiones que actualmente sufren 
estragos climáticos pueden esperar que 
las condiciones empeoren a corto plazo. 
Las áreas críticas en cuanto a  ■
inundaciones se localizaron en África 
(sobre todo en el Sahel, el Cuerno 
de África, la región de los Grandes 
Lagos y el centro y sudeste del 
continente); en Asia Central, del sur 
Un estudio reciente, en el que se han utilizado técnicas de 
distribución geográfica para analizar la vulnerabilidad en  
los próximos 20 a 30 años, destaca que podrían existir ciertas 
áreas críticas (“hotspots”) y sugiere ideas para mitigar  
sus consecuencias.
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y suroriental; en América 
Central y en la zona 
occidental de Sudamérica. 
Las zonas prioritarias en  ■
cuanto a sequías son 
principalmente el África 
subsahariana, el sur de Asia 
(especialmente Afganistán, 
Pakistán y algunas zonas 
de la India) y el sudeste de 
Asia (sobre todo Birmania, 
Vietnam e Indonesia).
Entre las áreas críticas por  ■
ciclones se encuentran 
Mozambique y Madagascar, 
América Central, 
Bangladesh, algunas zonas 
de la India, Vietnam y otros 
países del sudeste de Asia. 
El mapa que figura a 
continuación3 muestra dónde 
existe mayor riesgo humanitario por 
inundaciones, ciclones y sequías (los 
tres fenómenos combinados) sobre un 
gradiente de densidad de población. 
Las zonas azules con rayas representan 
aquellos puntos conflictivos de gran 
densidad de población. Se considera que 
en estas zonas existe un riesgo mayor 
de que se produzcan desplazamientos 
de población en el futuro, como 
resultado de las amenazas climáticas. 
Las zonas que corren el riesgo de sufrir 
más de un fenómeno climático son 
motivo de especial preocupación. Entre 
ellas, se incluye la mayor parte del 
África subsahariana (sobre todo la costa 
este) y gran parte del sudeste asiático. 
Además, algunas zonas se encuentran 
bajo la amenaza de los tres fenómenos 
mencionados, como el sudeste de África y 
algunas zonas del sur y sudeste asiático.
Podría utilizarse el mismo planteamiento 
para elaborar mapas que ofrezcan 
una visión más detallada de las 
predicciones sobre la vulnerabilidad de 
las personas, según variables naturales, 
humanas, sociales, económicas y físicas 
determinadas. Por ejemplo, un alto 
grado de desprotección  es a menudo 
el reflejo de los indicadores nacionales 
de gobierno y del riesgo de conflictos 
armados, mientras que unos niveles 
inferiores de vulnerabilidad pueden ser 
muestra de una mayor disponibilidad de 
agua o de tierra fértil. El mensaje claro 
que se desprende de este estudio es, no 
obstante, que un alto riesgo de catástrofes 
no tiene por qué incrementar en la misma 
medida la vulnerabilidad humana. 
De las predicciones a la acción
El estudio propone también 
algunas medidas importantes:
Aumentar la inversión destinada a  ■
reducir el riesgo de catástrofes, lo cual 
implica no sólo reaccionar ante las 
emergencias, sino además concentrarse 
en reducir el grado de vulnerabilidad, 
sobre todo en los países pobres 
propensos a sufrir catástrofes, que 
están registrando un aumento de los 
fenómenos meteorológicos extremos. 
En el futuro, los acuerdos sobre la 
adaptación al cambio climático deben 
reflejar claramente la importancia 
de reducir el riesgo de catástrofes y 
prepararse para ofrecer respuestas.
Garantizar respuestas más rápidas  ■
y apropiadas ante una catástrofe. 
El cambio climático multiplicará 
la necesidad de ofrecer respuestas 
humanitarias “inteligentes” 
que protejan los medios de 
subsistencia y salven vidas.  
Invertir en mejorar los sistemas de  ■
localización y análisis de las amenazas 
y el grado de vulnerabilidad, para 
evaluar mejor los riesgos inducidos por 
el cambio climático. Dichas inversiones 
deberían centrarse en el desarrollo 
de la tecnología de seguimiento del 
clima para perfeccionar la elaboración 
de mapas, aumentar la fiabilidad de 
las previsiones y establecer prácticas 
adecuadas. Posteriormente, esta 
información debe traducirse en la 
elaboración de políticas que garanticen 
un apoyo adecuado a la población 
afectada por el cambio climático. 
Y en último lugar, aunque no por  ■
ello menos importante, mitigar el 
cambio climático. Sin esta medida, 
es probable que fracasen muchos 
esfuerzos por reducir el grado de 
vulnerabilidad, incluso si contamos 
con modelos mucho más precisos. 
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1. Thow, Andrew y de Blois, Mark (2008), Cambio 
climático y vulnerabilidad humana: elaboración de 
mapas sobre tendencias emergentes y puntos de riesgo 
para los actores humanitarios (‘Climate change and 
human vulnerability: Mapping emerging trends and risk 
hotspots for humanitarian actors’), Maplecroft
2. Dada la complejidad del estudio del cambio climático 
y de las mediciones sobre la vulnerabilidad humana, los 
resultados son meramente indicativos. Para aumentar 
su fiabilidad, se deben realizar otras investigaciones más 
detalladas en el ámbito regional y local.
3. Este mapa, junto con los mencionados en este artículo, 
se elaboró con el apoyo de la División de Políticas y 
Estudios de Desarrollo de la OCAH. No obstante, las 
opiniones reflejadas son personales y no coinciden 
necesariamente con la postura oficial de Naciones 
Unidas.
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